




On problems about an educatinal foundation 
a:nd a quasi副educationalfoundation 
Ichibei Kudo 
We will conduct an exhaustive discussion of corparisons and b巴sidesdifferences 
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いか所轄庁 十十九 八七六五回三ニーは都大 私
な、ー るは 率知大直 学 の益とすまの 立
い寄崎行為 寄附解規定 、収資評役事そ名固 ま
規を るた設 学
会散そ益産議員務の た 定厨 私は麗 校
かど iが貿信行為 犯 のをお員に所設称的 大は aあ的 立乙す の 学
か等をき の 聞す 事業 目よ会関の医 学高 りと
学れる 設
n廿の内モ， 法方の 的ぴおす所す 以等
.す 校ら私 置
変更定規る のと会計 よる在る 外専 事業る
のに立 校
種すぴ地私 の門 経要学
審査 がに lζ 類るに評建 立 学学 営す校
法令該関 そ事関議 護 校校 fを目T iζ る iζし当す の議す員 のを 必資必 法 t
のしる 他をる lζ の み設 な 菱金要
か規定 て 規 そ行規関 名 を霞 コ ななな
つい 定 のな定す 称 設す 乙 財ら施
、iζ 毒業事 号' る 置る と 産ぴ設
審議会 遼反E MF 規定 課 する 法人 -j}{ をにお
人
iζ 場 程 で 有そよ
しど 関合 等 法は き すのぴ
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望事 校 数 霊夢 生 E主 鎗 重量
区 5者
圏立 公立 私立脚 銑飽 弘立の翻 圏 立 立 私立時 針む
私立の翻
合CA/S) 月晶 合(0/0)
大 理事 宮電7笠 君授事 訴授'8 51校4 守3J%B 関宮議 事童書事人1 t5鈎15人7 2.155.11人4 73.% B 
題関犬繁 4! 鵠 4曹7 鈎2 事乳母 1，斜皐 22，a 4畢I，TI'1 502，13'1' 宮2.唖
高簿噂F弊復 54 自 4 事3 事3 1，B:!申 1.514 U4!2 1曹，81量 ~:1 
"、It 1飽 官事 s1官 u鈎 7富田君 鈎1，1'n 害事Z聖書 2，鑓3，革関 2，釘7，鶴7 16.1 
高等専問考書竣 《喜4 {事 〈唱 {関 {母3 官;t，~富I 2，量l自 1，箆皐 見事鈎 もS
高等学畿 11 4，1'申 n.:u母 事，製~ 23.事 1自J4宮 3m凱鞠 1，5'7富A羽 広範弘翻 箆主君
ゆ 号事 捜 7富 1師事事 事11 nぷ潟 5.5 35，17曹 輔君，2:弱 21仏軍君事 副総，:U量 4.1 
小 電車 授 n 24，務7 1草書 24，1拠 由.1 4'1，家路 弘容45，12事 番号。倒1 !I，l51，袋路 窃.7
車著書豊富童育趨学後 45 態富島 l'I 験競 1.畠 3.袋潟 事7調2 軍事1 宮1居7 :1.) 
鈎 緯 圏 錦 電):l.晶 畠，7事 15，0.鈎 鎚.3 事E軍事司 u申l'鑓 i兵器0，242 n.野1，駁濁 7曹.宮 l
自す 総3 46騨2 11，7皐5 事皐，1紛 21.自 般車乳15事 1自，斜4，5容量 5，4毒事.12君 24，蹴訴事 22.21 
事車種量竿綾 1鎚 l鰯 事，0:認 3.313 関.電 1，0153 弱点害事 1総事告i 関4.m 島4.51
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(41 昭和田年3月 r紋育指繍の国際比綬J(文書Z省}じよる. 以下
の各国{アメリ;秒台衆掴.イギリス.7ランス.西ドイツ.
ゾピエトi霊It.中関}についても同線.
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